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Mesleki Toplantılar / Professional Meeting
27.03-02.04.2006 42. Kütüphane Haftası
Ayrıntılı bilgi: http://www.kutuphaneci.org.tr/





11.04.2006 Practical Knowledge Management Melbourne,Avustralya
13.04.2006 Koleksiyon Yönetimi: Müzeler ve Özel Koleksiyonlar
İstanbul, Türkiye
Ayrıntılı bilgi: http://www.yildiz.edu.tr/haber.php?no=595
22-25.05.2006 27th Annual Conference of the Internatoinal Association of
Technological University Libraries Porto, Portekiz
Ayrıntılı bilgi: http://iatul.org/conference/
23.05.2006 INFORUM 2006: 12th Conference on Professional Information
Resources Prag, Çek Cumhuriyeti
Ayrıntılı bilgi: http://www.inforum.cz/
25-26.05.2006 1. Uluslararası Bilgi Hizmetleri Sempozyumu İstanbul,
Türkiye http://www.istanbul.kuruphaneci.org.tr/
22-28.06.2006 ALA 2006 Annual Conference New Orleans, LA, ABD
Ayrıntılı bilgi: http://www.ala.org/ala/eventsandconferencesb/annual/2006a/2006an.htm
29.07.2006 Authority in European Book Culture Liverpool, İngiltere
Ayrıntılı bilgi: http://www.liv.ac.uk/sml/conferences/European_Book_Culture/index.htm
20-24.08.2006 IFLA 2006: World Library and Information Congress: 72nd
IFLAGeneral Conference And Council Seul, Kore
126 Mesleki Toplantılar / Professional Meeting
Ayrıntılı bilgi: http://www.ifla.org/IV/ifla72/index.htm
22-25.10.2006 ARMA International's 51st Annual Conference and Expo
San Antonio, TX, ABD
Ayrıntılı bilgi:http://www.arma.org/conference/2006/index.cfm
